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格筋の GULT4 発現やトランスロケーションが亢進し、GLUT4 調節シグナルである Aktや PKC ζ/λの活性が
亢進した。さらに、DHEA投与前に DHT合成酵素阻害剤を投与した場合、DHEAによる改善が抑制された
ことから、DHEA投与による血糖改善および骨格筋 GLUT4 シグナル活性亢進は少なくとも一部は DHTを
介して生じることが示唆された。
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審 査 の 結 果 の 要 旨
　性ステロイドホルモン特に DHEAが骨格筋糖代謝活性およびインスリン抵抗性に及ぼす影響について研
究し、新たな知見を得た。その成果は糖尿病予防・治療に有用となる可能性を有している。また、その成果
は権威ある国際誌に採択されている。したがって、博士（スポーツ医学）を与えるに足る十分な条件を満た
し、かつ有意義な研究と評価される。
　よって、著者は博士（スポーツ医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
